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VALUADORES DEL AN˜O 2010
eviewers of 2010
Este an˜o queremos agradecer de nuevo la contribución de todas las personas que han realizado evaluaciones de manuscritos de GACETA
ANITARIA durante 2010. Su contribución ha sido fundamental para la revista y por ello queremos expresar nuestra gratitud, con el deseo
e seguir contando con sus aportaciones los próximos an˜os.
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